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【離婚への偏見、まだ多い？】
遂次刊行彰
　　8一「．
平11，　9、28
■54年前、長崎に原爆が投下された8月9日、参議院の法務委員会で1
盗聴法の強行採決が行われました。衆議院でも強行採決されたこの法案力
参議院に来たのは6月1日。それ以来、理事である私は慎重な審議を行わ
せるよう、公明党の委員長、自民党、自由党、公明党の理事らと必死の攻
防を繰り返してきました。毎日毎日、理事懇談会の連続で、部屋に帰る暇
もなく、1日で1キロ体重が減ることもザラ。それでも、通信の秘密と内心
の自由を侵し、憲法違反になるこんな法律を通すことは、日本を監視社会
にしてしまうことになるとの憂慮と怒りから、廃案にする戦略をしっかり
と立てて戦っていたのですが、ついに8月9日、私の質問中に強行採決さ
れ、委員長席に飛びかかった人達に私は吹っ飛ばされてしまいました。
■国会はもめにもめ、やっと11日の夕方5時から本会議が始まり、私が法
務委員長の解任決議を提出したので、その趣旨説明を行うことになりまし
た。それは、強行採決と、採決が存在もしなかったのに委員会に差し戻そ
うとしない、自自公の数の横暴への怒りを表明すると同時に、できるだけ
長く演説し、時間切れで廃案に持ち込むという作戦だったのです。つまり
国立婦人教育会
　嫡入、教育構報センタ
少数派としてのやむを得ぬ抵抗ですが、言論の府であるからには言論で対
抗したかった。
■そして1時間が過ぎた頃、自民党の保坂議員からセクハラ発言があった
として大騒ぎに。壇上にいる私には何も聞こえなかったのですが、異例の
休憩となって聞けば、「あんたも離婚したんだろう」と。品のない人だと無
視しても良かったのですが、離婚に対して未だ国会議員が偏見を持ってい
ることは看過できないことなので、再開した演説の冒頭、離婚の現状と、
離婚への施策の足りないこと、どういう生き方をしても不公平不公正感を
持たないですむ社会を作ることが政治家の責任だと訴えました。
■暑い長い夏でしたが、雇用の不安で苦しんでいる人々に比べれば何でも
ないこと。やせましたが元気です。これからも気迫と頭で頑張ります。自
自公という大きな敵とは、闘い甲斐がありますものね。　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1999年7月分）
73，000円
42，370円
20，000円
50，000円
185，370円
〔収　入〕
給与（塾講師代）
児童扶養手当
養育費（夫から）
生活費（母より）?
????????、????????????????????????、????。????????????? 。??? ー??? 、?????? 、??????。?? ??????? っ?????? 、 ?????? っ??? 。?????、 っ?? 。
〔支　出〕
食費
光熱費
電話代
保険料
防犯設備代
ガソリン交通費
教育費
雑費
娯楽費
20，000円
15，000円
6，500円
22，000円
14，500円
10，000円
5，000円
20，000円
20，000円?
133，000円
※残高は不足した月に補充
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